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Biochemical Societies of the Federation GERMANY (Biochemische Gesellschaft der DDR) 
The Federation of European Biochemical Societies unites 
Professor Dr. G. Richter, Institute of Microbiology, Biochemi- 
22 biochemical Societies in the European area, with the aims 
cal Laboratory, Humboldt University, 108 Berlin, Clara-Zetkin- 
of promoting the science, and bringing about closer contact 
Strasse 96, DDR. 
between European biochemists. GREAT BRITAIN (The Biochemical Society) 
Executive Committee: 
Professor K. S. Dodgson, c/o The Biochemical Society, 7 War- 
Chairman: Academician F. Sorm (Czechoslovakia) 
wick Court, London WC 1, England. 
Past Chairman: Professor A. Pihl (Norway) HUNGARY (Magyar Biokemiai Tar&g) 
Secretary-General: Professor H. R. V. Arnstein, Department Professor B. Tank& Simonyi ut 4, Debrecen, Hungary. 
of Biochemistry, King’s College, Strand, London WC2, ISRAEL (Israel Biochemical Society) 
England Professor U. Z. Littauer, Israel Biochemical Society, Biochem- 
Treasurer: Professor S. P. Datta, University College, Cower istry Division, The Weizmann Institute of Science, Rehovoth, 
Street, London WCl, England P.O. Box 26, Israel. 
Information about Federation activities may be obtained ITALY (Societa Italiana di Biochimica) 
from the Secretary-General. Professor A. Bonsignore, Istituto di Chimica Biologica, Uni- 
The names given below are, mainly, those of the Secretaries versita di Genova, Viale Benedetto XV, 1 Genova, Italy. 
of the Societies, who will provide further information about THE NETHERLANDS (Nederlandse Vereniging voor Bio- 
the meetings. chemie) 
AUSTRIA (Gsterreichische Biochemische Gesellschaft) Dr. S. G. Van den Bergh, Laboratorium voor Veterinaire Bio- 
Professor Dr. E. Kaiser, Medizinisch Chemisches Institut der chemie, Biltstraat 172, Utrecht, The Netherlands. 
Universitat, 1090 Wien, Wahringerstrasse 10, Austria. NORWAY (Norsk Biokjemisk Selskap) 
BELGIUM (Sock%. Belge de Biochimie - Belgische Vereni- Dr. F. C. Gran, Institute for Nutrition Research, University of 
ging voor Biochemie) Oslo, Blindern, Oslo 3, Norway. 
Professor R. Crokaert, 115 Boulevard de Waterloo, Brussels 1, POLAND (Polskie Towarzystwo Biochemiczne) 
Belgium. Professor K. Murawski, Warszawa 40, ul. Freta 16, Poland. 
BULGARIA (Bulgarsko Biochimichno I Biophysichno dru- PORTUGAL (Sociedade Portuguesa de Bioquimica) 
jestvo) Professor Dr. S. F. Gomes da Costa, Faculdade de Medicina, 
DI. L. Lilov, Union of Scientific Workers of Bulgaria, Bul- Hospital de Santa Maria, Lisboa, Portugal. 
garian Biochemical and Biophysical Society, Boulevard Tol- SPAIN (Sociedad Esptiola de Bioquimica) 
bouchine 18, Sofia, Bulgaria. Dr. C. Asensio, Centro de Investigaciones Biologicas, Velaz- 
CZECHOSLOVAKIA (Ceskoslovenski Spolecnost biochemicka quez 144, Madrid-6, Spain. 
pri Csl. AV) SWEDEN (Sveriges Biokemiska Forening) 
Professor J. Horejsi, Institute of Hematology and Blood Trans- Professor T. Laurent, Medicinsk-kemiska Institutionen, Upp- 
fusion, U nemocnice 5, Prague 2, Czechoslovakia. sala Universitetet, Uppsala, Sweden. 
DENMARK (Danish Biochemical Society) SWITZERLAND (Schweizerische Gesellschaft fur Biochemie 
Dr. I. Rubin, University Institute of Biochemistry, Jullane - Societe Suisse de Biochimie) 
Maries Vej 32, Copenhagen 0, Denmark. Professor G. Semenza, Biochemisches Institut der Universitat 
FINLAND (Societas Biochemica, Biophysics et Microbio- Zurich, 8032 Zurich, Ziirichbergstrasse 4, Switzerland. 
logica Fenniae) USSR (All-Union Biochemical Society, USSR) 
Dr. Vell Kauppinen, Mannerheimintie 166, Helsinki 25, Fin- Professor W. L. Kretovich, A. N. Bach Institute of Biochem- 
land. istry, USSR Academy of Sciences, Leninsky Prospekt 33, 
FRANCE (Societe de Chimie Biologique) Moscow B-7 1, USSR. 
Professor J. E. Courtois, Faculte de Pharmacie, 4 avenue de YUGOSLAVIA (Commission of Biochemistry of the Union 
I’ObservatoIre, Paris Vie, France. of Chemical Societies of Yugoslavia) 
GERMANY (Gesellschaft fur Biologische Chemie) Dr. E. Reiner, Commission of Biochemistry of the Union of 
Dr. H. Glbian, c/o Schering AG, 1 Berlin 65, Miillerstrasse Chemical Societies of Yugoslavia, 19 Marulicev trg. Post. pret. 
170/172, Germany. 13 1, Zagreb 2, Yugoslavia. 
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FEBS, 6th Meeting - Madrid, 7-11 April 1969 Other meetings - 1%8 
Scientific activities of the Meeting will include Symposia 
on: Macromolecular Biosynthesis; Metabolic Regulation; 
Mechanisms of Enzyme Action; Membranes: Structure and 
Function; Colloquia on: Enzyme Pathology; Biochemical 
Evolution; Molecular Biology of Differentiation; Molecular 
Basis of Antibiotic Action; Molecular Neurobiology; and 
Free Communications. 
British Association for the Advancement of Science, Annual 
Meeting Dundee (Scotland), 21-28 August 1968 
Further information from the General Secretary: Dr. C. Asen- 
sio, Centro de Investigaciones Biologicas, Velazquez, 144, 
Madrid-6, Spain. 
The Biochemistry Section includes ‘Metabolic Integration 
in Animals’, ‘The Structure of Membranes’, ‘The Catalytic and 
Regulator Functions of Enzymes’. 
Further information from the British Association for the Ad- 
vancement of Science, 3 Sanctuary Buildings, 20 Great Smith 
Street, London SWl, England. 
*** 
XXIV International Congress of Physiological Sciences, 
Washington, D.C., USA, 25-31 August 1968 
Meetings of constituent Societies 
Further information from the Secretariat, XXIV Interna- 
tional Congress of Physiological Sciences, 9650 Rockville Pike, 
Bethesda, Maryland 20014, USA. 
Further information may be obtained from the Secretary 
of the appropriate Society. Where no details are given the 
meeting is generally for the presentation of free papers. 
12th International Conference on the Biochemistry of Lipids, 
Loughborough, 8-12 September 1968 
12- 13 September 1968, Ireland, Cork - Colloquium on 
‘Hydrolytic Enzymes’; Third CIBA Medal Lecture (D. M. 
Blow) on ‘The Study of &Chymotrypsin by X-ray Diffraction; 
special Lipid Group lecture (Prof. K. Bloch) on ‘Inhibitors of 
Enzymes and Bacterial Growth’. 
Further information from the Secretariat of the 12th 
ICBL, Colworth House, Shambrook, Bedford, England. 
British-Dutch Endocrine Meeting, Edinburgh, IO-12 Septem- 
ber 1968 
19-20 September 1968, Scotland, Aberdeen - Colloquium 
on ‘Structural Differences in Polymorphic Proteins’. 
29-30 September 1968, Switzerland, Einsiedeln - Das Sym- 
posium im Rahmen der Schweiz. Naturforschenden Gesell- 
schaft tlber Erregungsiibertragende Substanzen wird in Ein- 
siedeln stattfinden. 
Information from Professor I. H. Mills (Secretary), The 
Society of Endocrinology, Addenbrooke’s Hospital, Cam- 
bridge, England. 
3rd International Symposium on Drugs Affecting Lipid Meta- 
bolism, Milan, 9-11 September 1968 
30 September-5 October 1968, Germany, Leipzig - Annual 
5th meeting of the Biochemische Gesellschaft der DDR. 
Nucleic Acids and Protein Biosynthesis; Regulation of Meta- 
bolism, Enzyme Kinetics and Enzyme Mechanism; Biochem- 
istry of Plants. Symposium in honour of Prof. Dr. K. Lohmann 
on ‘The Role of ATP in Metabolism’. 
Information from Miss Hasel J. Pram, Institute of Pharma- 
cology, University of Milan, Via Andrea de1 Sarto 21, 20129 
Milan, Italy. 
Symposium on the Synthesis and Use of Labelled Lipids and 
Sterols, Milan, 12 September 1968 
7-10 October 1968, Italy, Perugia - 14th National Meeting 
of the Italian Biochemical Society. 
Information from Miss Hasel J. Pram, Institute of Pharma- 
colofy, University of Milan, Via Andrea de1 Sarto 21, 20129, 
Milan, Italy. 
19 October 1968, England, Sharnbrook - Colworth Lecture 
(M. H. Richmond). 
Fifth International Symposium on Chromatography and 
Electrophoresis, Brussels, 16-18 September 1968 
21-22 November 1968, England, London - Joint Colloquium 
with the Association of Clinical Biochemists on ‘Genetically 
Conditioned Disorders Affecting the Nervous System’. 
Further information from the Belgian Society of Pharma- 
ceutical Sciences, 11 Rue Archimede, Brussels 4, Belgium. 
5th International Congress of Cybernetic Medicine, Naples, 
23-27September 1968 
19-20 December 1968, England, London - Colloquium on 
‘Subcellular Localization and Function of Acid Hydrolases’. 
19-21 December 1968, Portugal, Lisbon - National Con- 
gress of Biochemistry. Symposia on ‘Nucleic Acids’, ‘Genetics’, 
‘Blood Coagulation’, ‘Immunochemistry’, etc. 
The main subjects will be: Medical Automation; Models in 
Medicine and Biology; Cybernetics Applied to Pathology and 
the Clinic; Free Themes. 
Further information from the International Society of Cyber- 
netic Medicine, 348, Via Roma, 80134 Naples, Italy. 
*** 
I. Gemeinschaftstagung der Geseflschaften und Arbeits- 
gemeinschaften in der Deutschen Gesellschaft fiir experi- 
mentelle Medizin, Leipzig, 30 September-5 October I968 
Anfragen und wissenschaftliches Programm: General- 
sekretariat der Deutschen Gesellschaft fur experimentelle 
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Medizin, 104, Berlin, Friedrichstrasse 129, Block F, 
DDR. 
Second International Meeting of the International Society for 
Neurochemistry, Milan, l-5 September I969 
Information from Dr. R. Paoletti, Institute of Pharmacol- 
ogy, University of Milan, Via Andrea de1 Sarto 21, 20129 
Milan, Italy, or Dr. J. Folch-Pi, Department of Neurochemistry, 
McLeans Hospital, Harvard Medical School, Belmont, Mass. 
02178, USA. 
International Symposium on Conformational Analysis. Scope 
and Limitations, Brussels, 9-12 September 1969 
Organized under the auspices of the Socikte Chimique de 
Belgique, the Federation des Industries Chimiques de Bel- 
gique, and the University of Brussels. The programme will 
include 8 plenary lectures and 20 invited communications. 
Further information from the General Secretary of the Sym- 
posium, 49 Square Marie-Louise, Bruxelles 4, Belgium. 
*** 
Summer Schools 
FEBS Summer School on Computing Techniques in Bio- 
chemistry, Edinburgh, 24 August- 7 September 1968 
A course of lectures, seminars and practical work on the 
theory and practice of computer programming for compart- 
mentation analysis and simulation of single and multienzyme 
systems, with introduction to feedback control. Data pro- 
cessing will not be dealt with. 
The following is a list of lecturers and their tentative lecture 
titles: M. A. Berman: Fitting of Data to Kinetic Models; 
R. A. Buckingham: Methods of Solving Differential Equations; 
D. Garfinkel: Simulation of Complex Biochemical Systems, 
with Emphasis on Kinetic Properties; B. Girling: Optimisation 
Techniques for Obtaining Best Fit of Parameters; B. Hess: 
Computer Simulation of Metabolic Pathways; V. Moses: Meta- 
bolic Compartment Phenomena in E. coli; C. A. Sheppard: 
Stochastic Systems and Their Lumped Compartmental Ap- 
proximations. Instruction will be available on a developed 
enzyme simulation program, by courtesy of Edinburgh Re- 
gional Computing Centre. 
Previous computing experience is not necessary, but mathe- 
matical interest is desirable. 
Information and application forms from Dr. J. H. Ottaway, 
Department of Biochemistry, University of Edinburgh Medi- 
cal School, Teviot Place, Edinburgh 8, Scotland. 
FEBS Summer School on Nucleic Acids, Rehovoth, 1-6 
Sep tern ber 1968 
The Summer School will be held at the Weizmann Institute 
of Science. Lectures and seminars will be held on the follow- 
ing topics: Structure of polynucleotides, structure and func- 
tion of tRNA, viral and messenger RNA, the RNA code and 
protein synthesis, structure of ribosomes and ribosomal pro- 
teins. It is expected that the following lecturers will take 
part: H. R. V. Arnstein (London), P. Berg (Stanford), P. N. 
Campbell (Leeds), F. H. C. Crick (Cambridge), J. P. Ebel 
(Strasbourg), D. Elson (Rehovoth), F. Gros (Paris), M. Grun- 
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berg-Manago (Paris), P. H. Hofschneider (Munich), Y. Lapidot 
(Jerusalem), U. Z. Littauer (Rehovoth), K. A. Marcker (Cam- 
bridge), A. M. Michelson (Paris), R. Monier (Marseille), F. 
Sanger (Cambridge), A. Tissieres (Geneva) and H. G. Zachau 
(Munich). 
Accommodation will be available at the Weizmann Institute 
and in the Rehovoth area at a cost of $5 per day including 
meals. In addition there will be a course fee of $35. 
Further information and application forms may be obtained 
from Prof. U. Z. Littauer, Biochemistry Section, Weizmann 
Institute of Science, Rehovoth, Israel. 
Royal Institute of Chemistry Summer School in Spectroscopy, 
London, 4-13 September I968 
This Summer School for graduate chemists will consist of 
four separate courses as follows: 
Section A, 4-P September 
Course 1. Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. 
Course 2. Mass Spectroscopy. 
Section B, P-13 September 
Course 3. Infrared and Raman Spectroscopy. 
Course 4. Electron Spin Resonance Spectroscopy. 
Each 5-day course will consist of a series of morning lectures 
with seminars and laboratory sessions in the afternoons. 
The language used will be English throughout. 
There will be a course fee of 260 excluding residential accom- 
modation. 
Further information from: The Education Officer, The Royal 
Institute of Chemistry, 30 Russell Square, London WCl, Eng- 
land. 
FEBS Summer School on Size and Conformation of Bio- 
macromolecules, Groningen, The Netherlands 
This Summer School has now been postponed until 1969. 
Information and application forms may be obtained from 
Professor M. Gruber, Biochemisch Laboratorium der Rijks- 
Universiteit, Bloemsingel 10, Groningen, The Netherlands. 
Fourth Advanced Study Institute of Molecular Biology, 
Spetsai (GreeceJ, 6- I9 July 1969 
Information from Dr. B. F. C. Clark, MRC Laboratory of 
Molecular Biology, Hills Road, Cambridge, England. 
*** 
Fellowships 
Unilever European Fellowships of The Biochemical Society, 
I969- 70 
Application forms, to be returned before 3 1 December 
1968, and further information from: The Executive Secre- 
tary, The Biochemical Society, 7 Warwick Court, London 
WC 1, England. 
American Cancer Society, Eleanor Roosevelt International 
Cancer Fellowships, 1969 
Applications by 1 September 1968. Application forms and 
additional information from: International Union Against 
Cancer, P.O. Box 400, CH-1211 Geneva 2, Switzerland. 
*** 
